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Evaluation of the Open Seminar for Nursing Students on the Subject of Certified 
Nurse and Certified Nurse Specialist Qualifications
Natsuko MAKINO1）, Masako MOMMA2）Ȅŉiųomi UCŉIŅł3）ȄNaoŬi ŌłNŅł4)Ȅ 
ŚŶŬiŬo TłGUCŉI3)ȄŋŶnpei ŉłœUNł3)ȄŚŶųiŬo ŎINłGłŘł5)ȄŎiŻŶe ŔŉIœŐŎłœU1)
1）NŶųsinŨ Ņepaųtmentĭ ŔŤũooŭ oŧ ŉeaŭtũ ŔŤienŤesĭ Ŕappoųo ŎediŤaŭ Uniŷeųsitź
2）Ņepaųtment oŧ NŶųsinŨĭ ŇaŤŶŭtź oŧ ŉeaŭtũ ŔŤienŤesĭ ŋapan ŉeaŭtũ Caųe CoŭŭeŨe
3）Ŕappoųo ŎediŤaŭ Uniŷeųsitź ŉospitaŭ
4） ŉeaŭtũ ŔŤienŤes Uniŷeųsitź oŧ ŉoŬŬaidoĭ ŔŤũooŭ oŧ NŶųsinŨ ħ ŔoŤiaŭ ŔeųŷiŤesĭ Ņepaųtment oŧ łdŶŭt ŉeaŭtũ 
Nursing
5）ŉoŬŬaido mediŤaŭ Ťenteų ŧoų Ťũiŭd ũeaŭtũ and ųeũaţiŭitation
Between 2013 and 2015 ĩţotũ ŧisŤaŭ źeaųsĪĭ tũe aŶtũoųsȧ team oųŨaniŻed an annŶaŭ open seminaų ȨThe work 
of certified nurses (CN) and certified nurse specialists (CNS): certification process and practice” to help 
nursing students consider their career path, and 42 students in total attended.  The purpose of this paper 
is to eŷaŭŶate tũis seminaų ŧųom ŧeedţaŤŬ Ũiŷen ţź tũe attendants on a ŲŶestionnaiųe sŶųŷeź ŸũiŤũ asŬedĭ 
among other things, the reason for attending the seminar and how their perception of CN/CNS changed.  
ŒŶantitatiŷe data Ÿas anaŭźŻed ŶsinŨ desŤųiptiŷe statistiŤs and ansŸeųs to open ended ŲŶestions Ÿeųe 
ŤateŨoųiŻed ţź anaŭoŨźį  łmonŨ 39 ŷaŭid ųesponsesĭ tũe most popŶŭaų ųeason ŧoų attendinŨ Ÿas Ȩto ŭeaųn 
ũoŸ to ŲŶaŭiŧź as CNİCNŔȩȅŐŷeų 80Ħ said tũeź ũad Ũained an ŶndeųstandinŨ oŧĭ and ţeŤame inteųested inĭ 
tũese ŲŶaŭiŧiŤationsį  CateŨoųies eŹtųaŤted ŧųom ŧųee desŤųiption inŤŭŶded ȨinsiŨũt into tũe diŧŧeųenŤe ţetŸeen 
CN and CNŔĭ ŲŶaŭiŧiŤation ųeŲŶiųements and aŤtŶaŭ ŸoųŬȩ and ȨŷaŭŶaţŭe oppoųtŶnitź to ŭisten to tũe stoųies oŧ 
CN and CNŔȩȅTũese ųesŶŭts sŶŨŨest tũat tũe seminaų Ÿas an eŹŤeŭŭent Ťaųeeų deŷeŭopment sŶppoųt tooŭĭ 
in tũat it pųoŷided nŶųsinŨ stŶdents Ÿitũ a ųaųe oppoųtŶnitź to inteųaŤt Ÿitũ pųaŤtiŤinŨ CNİCNŔ and impųoŷed 
tũeių ŶndeųstandinŨ oŧ tũe ŲŶaŭiŧiŤationsį 
Ōeź ŸoųdsȇnŶųsinŨ stŶdentsĭ Ťeųtiŧied nŶųseĭ Ťeųtiŧied nŶųse speŤiaŭistĭ open seminaų
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対象全体ａ （n=39） 23ï59.0） 15ï38.4） 1ï2.6） 0ï0.0） 0ï0.0） 19ï48.7） 14ï35.9） 6ï15.4） 0ï0.0） 0ï0.0） 11ï28.2） 16ï41.0） 12ï30.8） 0ï0.0） 0ï0.0）
内༁ʀ
1年生 （n=5） 3 2 0 0 0 3 1 1 0 0 2 2 1 0 0
2年生 （n=14） 11 3 0 0 0 12 1 1 0 0 4 6 4 0 0
3年生 （n=5） 1 4 0 0 0 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0
4年生 （n=14） 7 6 1 0 0 2 9 3 0 0 1 6 7 0 0






































対象全体ａ （n=39） 22ï56.4） 16ï41.0） 1ï2.6） 0ï0.0） 0ï0.0） 18ï46.2） 19ï48.7） 2ï5.1） 0ï0.0） 0ï0.0） 9ï23.1） 20ï51.3） 10ï25.6） 0ï0.0） 0ï0.0）
内༁ʀ
1年生 （n=5） 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 0 0 0
2年生 （n=14） 11 3 0 0 0 10 4 0 0 0 5 5 4 0 0
3年生 （n=5） 1 4 0 0 0 1 4 0 0 0 1 4 0 0 0
4年生 （n=14） 7 6 1 0 0 3 9 2 0 0 1 8 5 0 0
ແ回౴ （n=1） 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ａ表中の実数は人数を（　）内はを示す
ນˎ-ˎȅΓη΢ー४حによる୺࿝看護師への認識の་ا
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